














X = T ・sin（θ1) ・sin（θ2) + 2-2cos（θi) ・cos（θ2) (3) 
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さらに次式を満足する周波数で減衰極を生じる。
A・ sin(B ・ tfi)+sin（内） = 0 (7) 
(6) 
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(b）反射特性
図 10.測定結果と理論値の比較
